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Compromiso concreto  
con las regiones ultraperiféricas
Con motivo de la conferencia anual sobre las 
regiones ultraperiféricas, un año después del 
lanzamiento de la nueva estrategia de la Unión 
Europea (UE) centrada en ellas, la comisaria de 
Política Regional Corina Creţu muestra cómo la 
UE ha mantenido sus compromisos de ayudar 
a estas regiones. 
Existen por lo menos veintiuna propuestas en el marco del próximo presupuesto de la UE que tienen en cuenta las especificidades de las regiones ultraperiféricas (la 
traducción en oportunidades concretas de la atención especial 
que presta la Comisión Juncker a estas regiones). Por ejemplo, 
se ha propuesto que estas regiones sigan beneficiándose de 
una financiación adicional específica, así como de la mayor 
tasa de cofinanciación europea. Además, dada su situación 
geográfica singular, se propone que puedan invertir fondos de 
la UE en aeropuertos y se ha creado un capítulo específico de 
Interreg para estas regiones, con un presupuesto especial, 
para fomentar la cooperación entre vecinos.
Se han adoptado nuevas normas en materia de ayudas esta-
tales para ayudar a los pescadores de las regiones ultraperi-
féricas a adquirir nuevos buques, con un mayor porcentaje de 
ayuda para pequeños buques, y, en determinadas condiciones, 
para garantizar una pesca sostenible. 
Se han abierto, asimismo, nuevas vías para el crecimiento con 
el apoyo a la investigación y la innovación. Por ejemplo, la 
Comisión ha lanzado el proyecto FORWARD con 4,3 millones 
EUR de Horizonte 2020 a través del cual 24 socios de 9 regio-
nes analizarán sus sistemas de innovación y movilizarán a los 
agentes locales, incluida la industria, en torno a estrategias 
basadas en sus puntos fuertes específicos. Además, garanti-
zarán la presencia de vínculos más estrechos entre sus regio-
nes y las redes de innovación europeas o internacionales con 
el fin de incrementar su participación en el programa de inves-
tigación Horizonte Europa.
La Comisión trabaja también junto con las regiones ultrape-
riféricas y sus Estados miembros para encontrar soluciones 
para sus retos específicos. Tras una primera experiencia exi-
tosa en la isla de la Reunión en materia de transición energé-
tica, la Comisión ha lanzado un segundo grupo de trabajo para 
mejorar la gestión de residuos y promover la economía circular 
en las Islas Canarias. Todas las partes implicadas trabajarán 
conjuntamente para afrontar este gran reto de mejorar la 
calidad de vida en el archipiélago.
El lugar que ocuparán las regiones ultraperiféricas en los futu-
ros programas, así como estas iniciativas, complementan el 
diálogo constante y directo entre la Comisión Juncker y estas 
nueve regiones, que son el símbolo de una colaboración cada 
vez más estrecha a todos los niveles. 
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